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Аннотация
Применение реминерализующих средств является необходимым этапом терапии начальных форм 
кариеса, эрозий, клиновидных дефектов, травматических повреждений твердых тканей зуба, а 
также общесоматических состояний, связанных с нарушением функциональности эмали. 
Клинически данные состояния нередко сопровождаются симптомом гиперчувствительности 
зубов. В настоящее время представлено большое количество препаратов с различными 
механизмами действия, активность которых в основном осуществляется в поверхностном слое 
эмали, но этого недостаточно для нормализации биохимического баланса в зубе в целом. С целью 
поиска наиболее эффективных препаратов для аннуляции негативных состояний эмали нами были 
проведены исследования реминерализующих препаратов. 134 пациента в возрастном диапазоне 
от 19 до 45 лет были распределены на три группы в соответствии с применяемым препаратом: 
«Радогель-ГАМК» (ООО «Радуга Р», Россия), «Фторлак» (ООО «Омега-Дент», Россия), 
«Гипостез-фтор» (ООО «Радуга Р», Россия). Результаты подтвердили эффективность всех 
исследуемых препаратов в повышении физиологической кариесрезистентности и 
кислотоустойчивости эмали, что актуализирует их применение. Отметим, что препарат «Радогель- 
ГАМК» показал наилучшие результаты за более короткий временной промежуток, входящий в его 
состав комплекс аминокислот в сочетании с витаминами и ионами кальция способствует 
этиопатогенетическому восстановлению структуры твёрдых тканей зуба.
Abstract
he use of remineralizing agents is a necessary step in the treatment of initial forms of caries, erosions, 
wedge-shaped defects, traumatic damage to the hard tissues of the tooth, as well as General somatic 
conditions associated with impaired enamel functionality. Clinically, these conditions are often 
accompanied by a symptom of hypersensitivity of the teeth. Currently, there are a large number of drugs 
with different mechanisms of action, the activity of which is mainly carried out in the surface layer of 
enamel, but this is not enough to normalize the biochemical balance in the tooth as a whole. In order to 
find the most effective drugs for the cancellation of negative States of enamel, we conducted studies of 
remineralizing drugs. 134 patients in the age range from 19 to 45 years were divided into three groups in 
accordance with the drug used: "Radogel-GABA" (LLC "rainbow R", Russia), "Fluorlac" (LLC "omega- 
dent", Russia), "Hypostesis-fluorine" (LLC "rainbow R", Russia). The results confirmed the effectiveness 
of all the studied drugs in increasing the physiological caries resistance and acid resistance of enamel, 
which actualizes their use. It should be noted that the drug "Radogel-GABA" showed the best results in a 
shorter time period, its constituent complex of amino acids in combination with vitamins and calcium 
ions contributes to the etiopathogenetic restoration of the structure of hard tissues of the tooth.
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Введение
Г и п е р с е н с и т и в н о с т ь  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  д о в о л ь н о  р а с п р о с т р а н е н н а я  п а т о л о г и я ,  
к о т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  с л е д с т в и е м  и с п о л ь з о в а н и я  п а с т  с  в ы с о к о й  а б р а з и в н о с т ь ю ,  о с в е т л е ­
н и я  и  о т б е л и в а н и я  з у б о в ,  п р о в е д е н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  г и г и е н ы  п о л о с т и  р т а .  П о л и р о в к а ,  
к а к  и  ш л и ф о в к а  п р и в о д я т  к  у с т р а н е н и ю  п о в е р х н о с т н о г о  с л о я  э м а л и ,  к о т о р ы й  м а к с и м а л ь ­
н о  н а с ы щ е н  ф т о р и д а м и .  П о э т о м у  п о с л е  в ы п о л н е н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  г и г и е н ы  п о л о с т и  
р т а  н е о б х о д и м о  и с п о л ь з о в а т ь  р е м и н е р а л и з и р у ю щ у ю  т е р а п и ю  с  ф т о р и д а м и  [ А р ч а к о в а  и  
д р . ,  2 0 0 8 ;  Б е л е н о в а ,  2 0 0 8 ,  2 0 1 0 ,  2 0 1 3 ] .  Э т о м у  э т а п у  у д е л я е т с я  б о л ь ш о е  в н и м а н и е ,  п о э т о м у  
б ы л о  с ф о р м и р о в а н о  м н о ж е с т в о  в а р и а н т о в  е е  р е а л и з а ц и и  [ Г а р а ж а ,  2 0 0 4 ;  Г и л е в а  и  д р . ,  
2 0 0 9 ;  Д а д а е в а ,  2 0 0 9 ;  Ж у р б е н к о ,  С а а к я н ,  2 0 1 5 ;  Б е л е н о в а  и  д р . ,  2 0 1 6 ] .
В  и с с л е д о в а н и я х  А .  В а в и л ю к а  [ 2 0 0 5 ]  п р е д л а г а е т с я  и с п о л ь з о в а т ь  а м о р ф н ы й  ф о с ф а т  
к а л ь ц и я  ( А С Р ) .  М е х а н и з м  д е й с т в и я  з а к л ю ч а е т с я  в  п о м е щ е н и и  д а н н о г о  в е щ е с т в а  п р и  н и з ­
к о м  з н а ч е н и и  p H  н а  э м а л ь  з у б а .  А С Р  н е  и м е е т  с т р о г о й  п р о с т р а н с т в е н н о й  о р и е н т а ц и и  и  
л е г к о  п р о н и к а е т  в  п о в р е ж д ё н н ы е  м и к р о к а н а л ь ц ы .  П о с л е  э т о г о  о н  о с а ж д а е т с я  н а  с т е н к а х  
к а н а л ь ц е в ,  с в я з ы в а я с ь  с  н и м и  и  в  т е ч е н и е  6 0 - 7 0  м и н у т ,  п р и  п о в ы ш е н и и  p H  т в е р д е е т ,  с т а ­
н о в я с ь  т в е р д ы м  а п а т и т о м ,  и д е н т и ч н ы м  т а к о в о м у  в  с т р у к т у р е  э м а л и .  Э т о т  м е т о д  п о з в о л я е т  
у м е н ь ш и т ь  п о р и с т о с т ь  п о в е р х н о с т и ,  с н и ж а я  е е  с п о с о б н о с т ь  о к р а ш и в а т ь с я .  В  р е з у л ь т а т е  
р а б о т ы  А С Р  э м а л ь  б л е с т и т  и  с о х р а н я е т  ц в е т .
В  и с с л е д о в а н и и  Д е н ь г а  О . В .  с  с о а в т о р а м и  [ 2 0 0 5 ]  б ы л о  п р е д л о ж е н о  и с п о л ь з о в а т ь  
и н ф и л ь т р а ц и о н н ы й  ф о т о п о л и м е р  I C O N .  О н  о б л а д а е т  с п о с о б н о с т ь ю  у в е л и ч и в а т ь  к и с л о т о -  
р е з и с т е н т н о с т ь  э м а л и ,  п о в ы ш а т ь  э л е к т р о л и т и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н и е ,  н о р м а л и з у я  г о м е о ­
с т а з  и  б а р ь е р н у ю  ф у н к ц и ю  э м а л и .  Э т о  п о з в о л я е т  б л о к и р о в а т ь ,  л и б о  с у щ е с т в е н н о  с н и з и т ь  
в е р о я т н о с т ь  п р о н и к н о в е н и я  к р а с я щ и х  в е щ е с т в ,  а  з н а ч и т  и  б а к т е р и й  в  т о л щ у  э м а л и .
Б у д з и н с к и й  Н . Э .  [ 2 0 1 4 ]  п р е д л о ж и л  и с п о л ь з о в а т ь  п р е п а р а т  н а  о с н о в е  ф т о р и д о в  и  
г л у т а р а л ь д е г и д а  ( г л у м а - д е с е н с и т а й з е р ) .  М е х а н и з м  д е й с т в и я  ф т о р и д о в  и д е н т и ч е н ,  н о  к  
н е м у  д о б а в л я е т с я  б л о к и р о в а н и е  д е н т и н н ы х  к а н а л ь ц е в  п р о т е и н а м и ,  в ы д е л е н н ы м и  и з  
п л а з м ы .  М е т о д  о б л а д а е т  в ы р а ж е н н о й  п р о л о н г а ц и й ,  ч т о  п о з в о л я е т  п о в ы с и т ь  к а ч е с т в о  л е ­
ч е н и я  г и п е р е с т е з и и .
Г а р а ж а  С . Н .  с  с о а в т о р а м и  [ 2 0 1 3 ]  п р е д л а г а ю т  и с п о л ь з о в а т ь  п р е п а р а т ы ,  с о д е р ж а щ и е  
у л ь т р а м и к р о с к о п и ч е с к и й  г и д р о к с и а п а т и т ,  к о т о р ы й  а к т и в н о  в з а и м о д е й с т в у е т  с  п о в р е ­
ж д е н н ы м  д е н т и н о м .  Ч е р е з  ч е т ы р е  н е д е л и  в з а и м о д е й с т в и я  д е н т и н а  с  у л ь т р а м и к р о с к о п и ч е -  
с к и м  г и д р о к с и а п а т и т о м  н а б л ю д а е т с я  п р о н и к н о в е н и е  г р а н у л  г и д р о к с и а п а п т и т а  в  п р о с в е т  
д е н т и н н ы х  т р у б о ч е к  н а  г л у б и н у  д о  6 0  м к м  и  и х  о б т у р а ц и я .
М а н д р а  Ю . В .  с  с о а в т о р а м и  [ 2 0 0 9 ]  п р е д л а г а ю т  п р и м е н я т ь  п р е п а р а т ы  д л я  г л у б о к о г о  
ф т о р и р о в а н и я  с  п р и м е н е н и е м  и н т е н с и в н о й  л а з е р н о й  т е р а п и и  а п п а р а т о м  S i r o l a s e r .  П р о ц е ­
д у р а  в о з д е й с т в и я  н а  ч у в с т в и т е л ь н ы е  з о н ы  п р о в о д и т с я  б е з  п р я м о г о  к о н т а к т а  с  э м а л ь ю  з у ­
б а .  П е р и о д  э к с п о з и ц и и  к а ж д о г о  з у б а  о к о л о  1 5 —2 0  с е к у н д .  Д л я  о п р е д е л е н и я  т о ч н о г о  з н а ч е ­
н и я  н е о б х о д и м о  п у т е м  м е т о д а  с к а н и р у ю щ е й  э л е к т р о н н о й  м и к р о с к о п и и  о п р е д е л и т ь  и н д и ­
в и д у а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  ч е л о в е к а .  П о с л е  п р о ц е д у р ы  и с п о л ь з у е т с я  л а к  F l u o c a l e  s o l u t e .
Н а  с т о м а т о л о г и ч е с к о м  р ы н к е  п р е д с т а в л е н о  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  п р е п а р а т о в ,  с п о ­
с о б с т в у ю щ и х  п о в ы ш е н и ю  ф у н к ц и о н а л ь н о й  а к т и в н о с т и  э м а л и ,  д е й с т в и е  б о л ь ш и н с т в а  к о ­
т о р ы х  н а п р а в л е н о  н а  в о с с т а н о в л е н и е  б а р ь е р н о й  ф у н к ц и и .  И н н о в а ц и е й  в  р а з р а б о т к е  п р е ­
д и к т и в н ы х  м е р  я в л я е т с я  р е м и н е р а л и з у ю щ и й  г е л ь  « Р а д о г е л ь - Г А М К » .  Д е й с т в и е  а к т и в н ы х  
к о м п о н е н т о в  г е л я  н а п р а в л е н о  н е  т о л ь к о  н а  с н и ж е н и е  п р о н и ц а е м о с т и  э м а л и ,  н о  и  н а  в о с ­
с т а н о в л е н и е  м о р ф о х и м и ч е с к о й  с т р у к т у р ы  з у б а  [ К и с е л ь н и к о в а ,  2 0 0 7 ;  К у з ь м и н а  и  д р . ,  
2 0 0 7 ;  К р и х е л и ,  2 0 0 8 ;  К у н и н  и  д р . ,  2 0 0 8 ;  М а к е е в а ,  А д я н ,  2 0 0 8 ;  К у н и н  и  д р . ,  2 0 1 3 ] .
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« Р а д о г е л ь - Г А М К »  -  э т о  г е л ь  н а  в о д н о й  о с н о в е ,  с о д е р ж а щ и й  в  с в о е м  с о с т а в е  с п е к т р  
н е з а м е н и м ы х  а м и н о к и с л о т :
1. Л и з и н  ( 0 ,3  % ) .  Д а н н а я  а м и н о к и с л о т а  у ч а с т в у е т  в  с о з д а н и и  к о л л а г е н а  и  в о с с т а н о в л е ­
н и и  т к а н е й .  О н а  с п о с о б с т в у е т  у с в о е н и ю  к а л ь ц и я  и  т р а н с п о р т и р у е т  е г о  в  к о с т н у ю  т к а н ь .
2 .  А р г и н и н  ( 1 , 2  % ) .  У ч а с т в у е т  в  р я д е  о б м е н н ы х  п р о ц е с с о в  о р г а н и з м а .  А р г и н и н  
о б е с п е ч и в а е т  р е м и н е р а л и з у ю щ и е  с в о й с т в а  с л ю н ы  п у т е м  ф о р м и р о в а н и я  п о л о ж и т е л ь н о  
з а р я ж е н н ы х  а г л о м е р а т о в  « а р г и н и н - к а р б о н а т  к а л ь ц и я » .  А г л о м е р а т ы  с п о с о б н ы  о с а ж д а т ь с я  
н а  д е н т и н е ,  с о з д а в а я  з а п е ч а т ы в а ю щ и й  с л о й .  О н  ф о р м и р у е т с я  н е  т о л ь к о  н а  п о в е р х н о с т и ,  
н о  и  б л а г о д а р я  о т р и ц а т е л ь н о м у  з а р я д у  д е н т и н а  в  т о л щ е  к а н а л ь ц е в .
3 .  Г и с т и д и н  ( 0 ,1  % ) .  В х о д и т  в  с о с т а в  а м е л о г е н и н о в .  В  е г о  с о с т а в е  в х о д я т  п р о л и н ,  
л и з и н ,  л е й ц и н ,  г и с т и д и н ,  г л у т а м и н о в а я  к и с л о т а ,  э н а м е л и н .
Д а н н ы е  а м и н о к и с л о т ы  ф о р м и р у ю т  п о р я д к а  9 0  %  в с е й  о р г а н и ч е с к о й  ф р а к ц и и  э м а ­
л и .  О н и  у ч а с т в у ю т  в  а м е л о г е н е з е ,  я в л я ю т с я  о с н о в о й  ф о р м и р о в а н и я  и  п о с т р о е н и я  э м а л и  
[ Х а м а д е е в а ,  К о м а р и н а ,  2 0 0 6 ;  Ф и а п ш е в ,  2 0 0 6 ;  С а д о в с к и й  и  д р . ,  2 0 0 8 ;  Ф е д о р о в  и  д р . ,  2 0 0 8 ;  
Ш а х б а з о в ,  2 0 1 5 ] .
И с п о л ь з о в а н и е  д а н н о г о  п р е п а р а т а  о б е с п е ч и в а е т  о п т и м а л ь н ы й  с о с т а в  д л я  ф о р м и р о ­
в а н и я  е с т е с т в е н н о й  о с м о т и ч е с к о й  м е м б р а н ы .  О н а  с т а н о в и т с я  е с т е с т в е н н ы м  б а р ь е р о м  д л я  
м и к р о о р г а н и з м о в  и  к р а с и т е л е й .  Э л е м е н т ы ,  в х о д я щ и е  в  с о с т а в  п р е п а р а т а :
-  и о н ы  к а л ь ц и я  и  в и т а м и н  d  ( ф о р м и р о в а н и е  м и н е р а л ь н о й  с о с т а в л я ю щ е й  э м а л и  з у б а ) ;
-  в и т а м и н  в  1 2  ( а к т и в а ц и я  и  к о н т р о л ь  м и н е р а л ь н о г о  о б м е н а  в  т в е р д ы х  т к а н я х  з у б а ) ;
-  г и а л у р о н о в а я  к и с л о т а  ( Г К )  ( 0 , 5 % )  ( р е г у л я ц и я  п р о н и ц а е м о с т и  т к а н е й  п у т е м  с в я ­
з ы в а н и я  в о д ы  и  ф о р м и р о в а н и я  ж е л е о б р а з н о г о  м а т р и к с а ,  ф о р м и р о в а н и е  т к а н е в о г о  б а р ь е ­
р а )  [ Б е л е н о в а  и  д р . ,  2 0 1 8 ;  Б е л е н о в а  и  д р . ,  2 0 1 9 ] .
Г и а л у р о н о в а я  к и с л о т а  -  э т о  в е щ е с т в о ,  о б л а д а ю щ е е  в ы с о к о й  б и о л о г и ч е с к о й  а к т и в ­
н о с т ь ю ,  а  т а к ж е  в ы с о к о й  б и о с о в м е с т и м о с т ь ю .  О н а  я в л я е т с я  с т р у к т у р о о б р а з у ю щ и м  э л е ­
м е н т о м ,  б л а г о д а р я  с п о с о б н о с т и  с о с р е д о т а ч и в а т ь  г л и к о з а м и н о г л и к а н ы  и  с о з д а в а т ь  п р о -  
т е о г л и к а н ы ,  о б л а д а ю щ и е  б о л ь ш о й  г и д р о ф и л ь н о с т ь ю  и  э л а с т и ч н о с т ь ю .  С в я з ы в а я с ь  в  е д и ­
н у ю  с и с т е м у ,  г и а л у р о н о в а я  к и с л о т а  ф о р м и р у е т  б у ф е р н ы й  о б ъ е м ,  о п р е д е л я ю щ и й  ф и з и ч е ­
с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  т к а н е й :  у п р у г о с т ь ,  п л о т н о с т ь ,  п р о ч н о с т ь ,  а  т а к ж е  о б в о л а к и в а н и е  
т к а н е й ,  к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  п о в р е ж д е н ы .
В  о т л и ч и е  о т  б о л ь ш и н с т в а  п р е п а р а т о в ,  п р е д с т а в л е н н ы х  н а  с т о м а т о л о г и ч е с к о м  
р ы н к е ,  с о с т а в  и  с в о й с т в а  « Р а д о г е л ь - Г А М К »  п о з в о л я ю т  п р е д п о л о ж и т ь  е г о  в ы с о к у ю  э ф ­
ф е к т и в н о с т ь  в  о т н о ш е н и и  н о р м а л и з а ц и и  б и о х и м и ч е с к о г о  б а л а н с а  с т р у к т у р  з у б а .  Ц е л ь  и с ­
с л е д о в а н и я  -  в ы я в и т ь  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы е  п р е п а р а т ы ,  в л и я ю щ и е  н а  п о в ы ш е н и е  ф и ­
з и о л о г и ч е с к о й  к а р и е с р е з и с т е н т н о с т и ,  ф а р м а к о л о г и ч е с к о е  в о с с т а н о в л е н и е  ц е л о с т н о с т и  
с т р у к т у р  з у б а .  З а д а ч и  и с с л е д о в а н и я :  и з у ч и т ь  у л ь т р а с т р у к т у р н ы е  и з м е н е н и я  в  т в е р д ы х  
т к а н я х  з у б а  п о д  в о з д е й с т в и е м  п р е п а р а т о в  ( « Ф т о р л а к » ,  п р е п а р а т  н а  о с н о в е  с о л е й  ф т о р а ;  
« Г и п о с т е з  F » ,  п р е п а р а т  н а  о с н о в е  с о л е й  ф т о р а  и  с о л е й  к а л ь ц и я ;  « Р а д о г е л ь - Г А М К »  ( О О О  
« Р а д у г а  Р » ) ,  п р е п а р а т  н а  о с н о в е  к о м п л е к с а  а м и н о к и с л о т ,  в и т а м и н о в  и  к а л ь ц и я ) ;  р а з р а б о ­
т а т ь  п р а к т и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п р и м е н е н и я  ф а р м а к о л о г и ч е с к и х  с р е д с т в ,  п о в ы ш а ю щ и х  
э ф ф е к т и в н о с т ь  м и н е р а л и з а ц и и  э м а л и .
Материалы и методы исследования
К л и н и ч е с к и е  и  к л и н и к о - л а б о р а т о р н ы е  и с с л е д о в а н и я  п р о в о д и л и с ь  н а  к а ф е д р е  г о с ­
п и т а л ь н о й  с т о м а т о л о г и и  В Г М У  и м .  Н . Н .  Б у р д е н к о .  Б ы л и  о б с л е д о в а н ы  1 3 4  п а ц и е н т а  б е з  
в ы р а ж е н н о й  с о м а т и ч е с к о й  и  с т о м а т о л о г и ч е с к о й  п а т о л о г и и .  В е с ь  к о н т и н г е н т  о б с л е д у е м ы х  
и м е л  в о з р а с т н о й  д и а п а з о н  1 9 - 4 5  л е т .  В с е  п а ц и е н т ы  б ы л и  р а с п р е д е л е н н ы е  н а  т р и  г р у п п ы  в  
с о о т в е т с т в и и  с  п р и м е н я е м ы м  п р е п а р а т о м :  « Р а д о г е л ь - Г А М К »  ( О О О  « Р а д у г а  Р » ,  Р о с с и я ) ,  
« Ф т о р л а к »  ( О О О  « О м е г а - Д е н т » ,  Р о с с и я ) ,  « Г и п о с т е з - ф т о р »  ( О О О  « Р а д у г а  Р » ,  Р о с с и я ) .  
П р и м е н е н и е  п р е п а р а т о в  п р о в о д и л о с ь  с о г л а с н о  и н с т р у к ц и и и .
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Н а м и  б ы л и  в ы б р а н ы  с л е д у ю щ и е  м е т о д ы  р е г и с т р а ц и и :  о п р о с ,  о с м о т р ,  т е р м о м е т р и я ,  
з о н д и р о в а н и е ,  И И Г З  ( и н д е к с  и н т е н с и в н о с т и  г и п е р е с т е з и и  з у б о в ) ,  Т Э Р - т е с т  ( т е с т а  э м а л е -  
р е з и с т е н т н о с т и ) ,  К О С Р Э - т е с т ,  к и с л о т н а я  б и о п с и я  э м а л и ,  э л е к т р о м е т р и ч е с к о е  и с с л е д о в а ­
н и е  т в е р д ы х  т к а н е й  ( Э М И ) .
Р е г и с т р а ц и я  п о к а з а т е л е й  п р о в о д и л а с ь  д о  р е м и н е р а л и з у ю щ е й  т е р а п и и ,  ч е р е з  о д н у  и  
д в е  н е д е л и  п о с л е  т е р а п и и .  П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  о б р а б а т ы в а л и с ь  с  п р и м е н е н и е м  
S t a t i s t i c a  6 . 0 ,  « S P S S - 1 1 » .
Результаты и их обсуждение
П о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и я  и з м е н е н и я  с т е п е н и  и н т е н с и в н о с т и  г и п е р е с т е з и и  з у ­
б о в  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  и с п о л ь з о в а н и е  п р е п а р а т а  Р а д о г е л ь - Г А М К  ( О О О  « Р а д у г а  
Р » ,  Р о с с и я )  п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  г и п е р е с т е з и и  ч е р е з  д в о е  с у т о к  в  2 ,3  р а з а .  С п у с т я  о д н у  
н е д е л ю  п о в ы ш е н н а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  з у б о в  о т с у т с т в у е т .  И с п о л ь з о в а н и е  п р е п а р а т а  
Ф т о р л а к  ( О О О  « О м е г а - Д е н т » ,  Р о с с и я )  п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  г и п е р е с т е з и и  ч е р е з  д в о е  с у ­
т о к  в  1 ,3  р а з а .  С п у с т я  о д н у  н е д е л ю  п о в ы ш е н н а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  з у б о в  с н и з и л а с ь  в  
5 ,8  р а з а  и  ч е р е з  2  н е д е л и  н е  и з м е н и л а с ь .  И с п о л ь з о в а н и е  п р е п а р а т а  « Г и п о с т е з - ф т о р »  ( О О О  
« Р а д у г а  Р » ,  Р о с с и я )  п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  г и п е р е с т е з и и  ч е р е з  д в о е  с у т о к  в  1 ,1  р а з а .  С п у ­
с т я  о д н у  н е д е л ю  п о в ы ш е н н а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  з у б о в  с н и з и л а с ь  в  1 ,8  р а з а  и  ч е р е з  д в е  н е ­
д е л и  — в  5 ,8  р а з .
П о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и я  д и н а м и к и  и з м е н е н и й  д а н н ы х  Т Э Р - т е с т а  в  г р у п п а х  
о б с л е д у е м ы х  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  и с п о л ь з о в а н и е  п р е п а р а т а  Р а д о г е л ь - Г А М К  ( О О О  
« Р а д у г а  Р » ,  Р о с с и я )  п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  и н т е н с и в н о с т и  о к р а ш и в а н и я  н а  6 ,5  %  ч е р е з  
1 н е д е л ю  п о с л е  п р и м е н е н и я  р е м и н е р а л и з и р у ю щ е г о  с р е д с т в а .  С п у с т я  2  н е д е л и  д а н н ы й  п о ­
к а з а т е л ь  с н и ж а е т с я  е щ е  н а  0 ,8  %  о т н о с и т е л ь н о  п р е д ы д у щ е г о  з н а ч е н и я .
Ф т о р л а к  ( О О О  « О м е г а - Д е н т » ,  Р о с с и я )  п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  и н т е н с и в н о с т и  о к р а ­
ш и в а н и я  н а  3 , 2  %  ч е р е з  1 н е д е л ю  п о с л е  п р и м е н е н и я  р е м и н е р а л и з и р у ю щ е г о  с р е д с т в а .  
С п у с т я  2  н е д е л и  д а н н ы й  п о к а з а т е л ь  с н и ж а е т с я  е щ е  н а  0 ,8  %  о т н о с и т е л ь н о  п р е д ы д у щ е г о  
з н а ч е н и я .
« Г и п о с т е з - ф т о р »  ( О О О  « Р а д у г а  Р » ,  Р о с с и я )  п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  и н т е н с и в н о с т и  
о к р а ш и в а н и я  н а  6 , 9  %  ч е р е з  1 н е д е л ю  п о с л е  п р и м е н е н и я  р е м и н е р а л и з и р у ю щ е г о  с р е д с т в а .  
С п у с т я  2  н е д е л и  д а н н ы й  п о к а з а т е л ь  с н и ж а е т с я  е щ е  н а  0 ,3  %  о т н о с и т е л ь н о  п р е д ы д у щ е г о  
з н а ч е н и я .
П о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и й  д о  п р и м е н е н и я  р е м и н е р а л и з у ю щ и х  с р е д с т в  р е з и ­
с т е н т н о с т ь  э м а л и  с о о т в е т с т в о в а л а  с р е д н и м  ф и з и о л о г и ч е с к и м  п о к а з а т е л я м ,  и  в о  в с е х  
г р у п п а х  с т а т и с т и ч е с к и  д о с т о в е р н ы х  р а з л и ч и й  н е  з а р е г и с т р и р о в а н о  ( р  <  0 , 0 5 ) .  П о с л е  п р и ­
м е н е н и я  с р е д с т в  э м а л е р е з и с т е н т н о с т ь  п о в ы ш а л а с ь  в о  в с е х  г р у п п а х ,  н о  б о л е е  э ф ф е к т и в н о  
р е м и н е р а л и з а ц и я  п р о х о д и л а  в  г р у п п е ,  в  к о т о р о й  п р и м е н я л и  Р а д о г е л ь - Г А М К  ( О О О  « Р а д у ­
г а  Р » ,  Р о с с и я )  ( п о  р е з у л ь т а т а м  Т Э Р - т е с т а ) .
В а ж н ы м  д л я  н а с т о я щ и х  и с с л е д о в а н и й  я в л я е т с я  и  о п р е д е л е н и е  к л и н и ч е с к о й  о ц е н к и  
с к о р о с т и  р е м и н е р а л и з а ц и и  э м а л и  ( К О С Р Э - т е с т ) .  Э т о т  д и а г н о с т и ч е с к и й  к р и т е р и й  п о з в о ­
л я е т  о ц е н и т ь  в о з м о ж н о с т и  р о т о в о й  ж и д к о с т и  п р о т и в о с т о я т ь  а г р е с с и в н ы м  ф а к т о р а м  з а  
с ч е т  б у ф е р н ы х  с и с т е м  и  м и н е р а л ь н ы х  к о м п о н е н т о в ,  ч т о  я в л я е т с я  з а щ и т н о ­
в о с с т а н о в и т е л ь н о й  с и с т е м о й  п о л о с т и  р т а .  Н а р у ш е н и е  з а щ и т н ы х  ф у н к ц и й  р е м и н е р а л и з а ­
ц и и  п о з в о л я е т  п р о г р е с с и р о в а т ь  н е к а р и о з н ы м  и  к а р и о з н ы м  п о р а ж е н и я м  т в е р д ы х  т к а н е й  
з у б о в ,  п а т о л о г и и  п а р о д о н т а ,  г и п е р е с т е з и и  з у б о в .
П о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и й  Р а д о г е л ь - Г А М К  ( О О О  « Р а д у г а  Р » ,  Р о с с и я )  п р о д е ­
м о н с т р и р о в а л  с н и ж е н и е  к о л и ч е с т в а  п а ц и е н т о в  с  з а м е д л е н н о й  р е м и н е р а л и з у ю щ е й  с п о с о б ­
н о с т ь ю  р о т о в о й  ж и д к о с т и  в  4 , 2 2  р а з а  з а  1 н е д е л ю .  З а  3  м е с я ц а  к о л и ч е с т в о  п а ц и е н т о в  с  з а ­
м е д л е н н о й  р е м и н е р а л и з у ю щ е й  с п о с о б н о с т ь ю  р о т о в о й  ж и д к о с т и  с о к р а т и л о с ь  в  2 , 9 2  р а з а  
п о  с р а в н е н и ю  с о  з н а ч е н и я м и  д о  п р и м е н е н и я  с р е д с т в а .  С п у с т я  г о д  з н а ч е н и е  у м е н ь ш и л о с ь  
в  3 , 1 6  р а з  п о  с р а в н е н и ю  с  и с х о д н ы м  з н а ч е н и е м .
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Ф т о р л а к  ( О О О  « О м е г а - Д е н т » ,  Р о с с и я )  п р о д е м о н с т р и р о в а л  с н и ж е н и е  к о л и ч е с т в а  
п а ц и е н т о в  с  з а м е д л е н н о й  р е м и н е р а л и з у ю щ е й  с п о с о б н о с т ь ю  р о т о в о й  ж и д к о с т и  в  1 ,3 7  р а з а  
з а  1 н е д е л ю ,  з а  3  м е с я ц а  и х  к о л и ч е с т в о  с о к р а т и л о с ь  в  1 ,2 9  р а з а  п о  с р а в н е н и ю  с о  з н а ч е н и ­
я м и  д о  п р и м е н е н и я  с р е д с т в а .  С п у с т я  г о д  з н а ч е н и е  у м е н ь ш и л о с ь  в  1 ,2 1  р а з  п о  с р а в н е н и ю  с  
и с х о д н ы м  з н а ч е н и е м .
« Г и п о с т е з - ф т о р »  ( О О О  « Р а д у г а  Р » ,  Р о с с и я )  п р о д е м о н с т р и р о в а л  с н и ж е н и е  к о л и ч е ­
с т в а  п а ц и е н т о в  с  з а м е д л е н н о й  р е м и н е р а л и з у ю щ е й  с п о с о б н о с т ь ю  р о т о в о й  ж и д к о с т и  в  1 ,4 1  
р а з а  з а  1 н е д е л ю .  З а  3  м е с я ц а  к о л и ч е с т в о  т а к и х  п а ц и е н т о в  с о к р а т и л о с ь  в  1 ,1 8  р а з а  п о  
с р а в н е н и ю  с о  з н а ч е н и я м и  д о  п р и м е н е н и я  с р е д с т в а .  С п у с т я  г о д  з н а ч е н и е  у м е н ь ш и л о с ь  в  
1 ,1 6  р а з  п о  с р а в н е н и ю  с  и с х о д н ы м  з н а ч е н и е м .
П о  р е з у л ь т а т а м  к л и н и к о - л а б о р а т о р н о г о  и с с л е д о в а н и я  м е т о д о м  к и с л о т н о й  б и о п с и и  
э м а л и  б ы л и  п о л у ч е н ы  д а н н ы е ,  н а  о с н о в а н и и  к о т о р ы х  м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  и с п о л ь з о в а ­
н и е  п р е п а р а т а  Р а д о г е л ь - Г А М К  ( О О О  « Р а д у г а  Р » ,  Р о с с и я )  п р и в о д и т  к  у м е н ь ш е н и ю  с н и ­
ж е н и я  к о н ц е н т р а ц и и  к а л ь ц и я  н а  1 ,3  м к м о л ь / м и н  ч е р е з  1 н е д е л ю  п о с л е  п р и м е н е н и я ,  а  ч е ­
р е з  2  н е д е л и  -  н а  6 , 4  м к м о л ь / м и н .  К о н ц е н т р а ц и я  ф о с ф о р а  в  к и с л о т н о м  б и о п т а т е  с н и ж а е т ­
с я  н а  1 ,4  м к м о л ь / м и н  ч е р е з  1 н е д е л ю  п о с л е  п р и м е н е н и я ,  а  ч е р е з  2  н е д е л и  -  н а  4 ,5  
м к м о л ь / м и н .
П о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и я  д и н а м и к и  и з м е н е н и й  д а н н ы х  к и с л о т н о й  б и о п с и и  
э м а л и  в  г р у п п а х  о б с л е д у е м ы х  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  и с п о л ь з о в а н и е  п р е п а р а т а  Ф т о р -  
л а к  ( О О О  « О м е г а - Д е н т » ,  Р о с с и я )  п р и в о д и т  к  у м е н ь ш е н и ю  с н и ж е н и я  к о н ц е н т р а ц и и  к а л ь ­
ц и я  н а  2 ,1  м к м о л ь / м и н  ч е р е з  1 н е д е л ю  п о с л е  п р и м е н е н и я ,  а  ч е р е з  2  н е д е л и  -  н а
3 ,3  м к м о л ь / м и н .  К о н ц е н т р а ц и я  ф о с ф о р а  в  к и с л о т н о м  б и о п т а т е  с н и ж а е т с я  н а
1 ,5  м к м о л ь / м и н  ч е р е з  1 н е д е л ю  п о с л е  п р и м е н е н и я ,  а  ч е р е з  2  н е д е л и  -  н а  2 , 2  м к м о л ь / м и н .
П о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и я  д и н а м и к и  и з м е н е н и й  д а н н ы х  к и с л о т н о й  б и о п с и и  
э м а л и  в  г р у п п а х  о б с л е д у е м ы х  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  и с п о л ь з о в а н и е  п р е п а р а т а  « Г и п о -  
с т е з - ф т о р »  ( О О О  « Р а д у г а  Р » ,  Р о с с и я )  п р и в о д и т  к  у м е н ь ш е н и ю  с н и ж е н и я  к о н ц е н т р а ц и и  
к а л ь ц и я  0 , 6  м к м о л ь / м и н  ч е р е з  1 н е д е л ю  п о с л е  п р и м е н е н и я ,  а  ч е р е з  2  н е д е л и  -  н а
0 ,8  м к м о л ь / м и н .  К о н ц е н т р а ц и я  ф о с ф о р а  в  к и с л о т н о м  б и о п т а т е  с н и ж а е т с я  н а
0 , 2  м к м о л ь / м и н  ч е р е з  1 н е д е л ю  п о с л е  п р и м е н е н и я ,  а  ч е р е з  2  н е д е л и  к о н ц е н т р а ц и я  у в е л и ­
ч и л а с ь  н а  0 , 4  м к м о л ь / м и н .  П о с л е  п р и м е н е н и я  р е м и н е р а л и з у ю щ и х  с р е д с т в  к и с л о т о у с т о й -  
ч и в о с т ь  э м а л и  п о в ы ш а е т с я  в о  в с е х  г р у п п а х .  В  г р у п п е ,  г д е  п р и м е н я л с я  Р а д о г е л ь - Г А М К  
( О О О  « Р а д у г а  Р » ,  Р о с с и я ) ,  э ф ф е к т и в н о с т ь  в о с с т а н о в л е н и я  э м а л и  в ы ш е ,  ч е м  в  г р у п п а х  
с р а в н е н и я .
О д н и м  и з  п о к а з а т е л е й ,  р е г и с т р и р у ю щ и х  в  ц и ф р о в о м  э к в и в а л е н т е  к а ч е с т в е н н ы е  
и з м е н е н и я  п р о н и ц а е м о с т и  э м а л и ,  я в л я е т с я  э л е к т р о п р о в о д н о с т ь  т в е р д ы х  т к а н е й  з у б о в .  Р е ­
з у л ь т а т ы  и з м е н е н и я  э л е к т р о п р о в о д н о с т и  т в е р д ы х  т к а н е й  з у б о в  д о  п р и м е н е н и я  с р е д с т в  
п о д т в е р ж д а ю т  к а ч е с т в е н н ы е  и з м е н е н и я  в  п р о н и ц а е м о с т и  э м а л и  и  д е н т и н а  у  п а ц и е н т о в  с  
г и п е р е с т е з и е й  з у б о в ,  и  в  с р е д н е м  р а в н я ю т с я  ( 4 ,5  ±  0 , 0 0 2 )  м к А .  О д н а к о  п р и м е н е н и е  п р е п а ­
р а т о в  д л я  р е п а р а ц и и  т в ё р д ы х  т к а н е й  з у б о в  в  п р о ц е с с е  и с с л е д о в а н и я  п о з в о л и л о  з н а ч и т е л ь ­
н о  с н и з и т ь  п о к а з а т е л ь  п р о н и ц а е м о с т и  э м а л и .
Заключение
П а т о л о г и ч е с к и е  с о с т о я н и я  т в е р д ы х  т к а н е й  з у б а ,  т а к и е  к а к  г и п е р е с т е з и я  з у б о в ,  
т р а в м а т и ч е с к и е  п о в р е ж д е н и я  э м а л и ,  п о в ы ш е н н а я  с т и р а е м о с т ь  з у б о в ,  к а р и е с  в  с т а д и и  п я т ­
н а  ч а с т о  с о п р о в о ж д а ю т с я  с н и ж е н и е м  ф и з и о л о г и ч е с к о й  к а р и е с р е з и с т е н т н о с т и  и  к и с л о т о -  
у с т о й ч и в о с т и  э м а л и .  Э т о  а к т у а л и з и р у е т  п р и м е н е н и е  р е п а р а т и в н ы х  п р е п а р а т о в  н а  о с н о в е  
и о н о в  ф т о р а  и  к а л ь ц и я ,  ч т о  з а м е д л я е т  а к т и в н ы й  в ы х о д  м и н е р а л ь н ы х  к о м п о н е н т о в  и з  э м а ­
л и ,  с п о с о б с т в у е т  с и м п т о м а т и ч е с к о м у  п р о ф и л а к т и ч е с к о м у  с н и ж е н и ю  я в л е н и й  г и п е р е с т е ­
з и и  з у б о в .  Н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н ы м  я в л я е т с я  п р и м е н е н и е  к о м п л е к с а  а м и н о к и с л о т  « Р а д о -  
г е л ь - Г А М К »  ( О О О  « Р а д у г а  Р » ,  Р о с с и я ) ,  к о т о р ы й  с п о с о б с т в у е т  э т и о п а т о г е н е т и ч е с к о м у  
в о с с т а н о в л е н и ю  с т р у к т у р ы  т в ё р д ы х  т к а н е й  з у б о в .  И с п о л ь з о в а н и е  д а н н о г о  п р е п а р а т а ,
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и м е ю щ е г о  о п т и м а л ь н ы й  с о с т а в ,  о б е с п е ч и в а е т  ф о р м и р о в а н и е  е с т е с т в е н н о й  о с м о т и ч е с к о й  
м е м б р а н ы .  О н а  с т а н о в и т с я  е с т е с т в е н н ы м  б а р ь е р о м  д л я  м и к р о о р г а н и з м о в  и  к р а с и т е л е й .  
С р е д с т в о  п о з в о л я е т  в о с с т а н о в и т ь  м и к р о с т р у к т у р у  э м а л и ,  м о р ф о л о г и ю  т в ё р д ы х  т к а н е й  
з у б о в  ( к а р и с р е з и с т е н т н о с т ь  и  к и с л о т о у с т о й ч и в о с т ь ) ,  м а к р о с т р у к т у р н ы й  э ф ф е к т  « з д о р о в о ­
г о  з у б а »  ( ц в е т ,  б л е с к ,  п р о з р а ч н о с т ь ) ,  л и к в и д и р у е т  г и п е р е с т е з и ю  э м а л и .  П о в ы ш е н и е  э ф ­
ф е к т и в н о с т и  и  п р о л о н г и р о в а н и е  д о с т и г н у т о г о  р е з у л ь т а т а  в о з м о ж н о  п р и  е ж е д н е в н о м  п р и ­
м е н е н и и  в ы б р а н н ы х  п р е п а р а т о в  в  т е ч е н и е  5 —7  д н е й .
П о  р е з у л ь т а т а м  п р о в е д е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  б ы л и  р а з р а б о т а н ы  и  в н е д р е н ы  в  р а б о т у  
с т о м а т о л о г и ч е с к и х  л е ч е б н ы х  о р г а н и з а ц и й  н о в ы е  п о д х о д ы  к  п р о ф и л а к т и ч е с к и м ,  л е ч е б н ы м  
м е р о п р и я т и я м  п р и  л е ч е н и и  д и с к о л о р и т о в  з у б о в  с  п р и м е н е н и е  м е т о д о в  о т б е л и в а н и я ,  п о з ­
в о л я ю щ и х  с н и з и т ь  п р о ц е н т  о с л о ж н е н и й ,  в  т о м  ч и с л е  г и п е р е с т е з и и  з у б о в .  О н и  б у д у т  с п о ­
с о б с т в о в а т ь  к о р р е к ц и и  о б щ е п р и н я т о й  п р а к т и к и  о т б е л и в а н и я  и  о с в е т л е н и я  э м а л и ,  л е ч е н и я  
н е к а р и о з н ы х  п о р а ж е н и й  з у б о в .  К о м п л е к с  а м и н о к и с л о т ,  п р е д л о ж е н н ы й  в  р а б о т е ,  м о ж е т  
б ы т ь  р е к о м е н д о в а н  к а к  д л я  л е ч е н и я  н е к а р и о з н о й  п а т о л о г и и ,  т а к  и  н а ч а л ь н ы х  к а р и о з н ы х  
д е м и н е р а л и з а ц и о н н ы х  п р о ц е с с о в .
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